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I. Recit.-Giunse alfin ii momenta 
Aria-Deh vieni, non tardar 
(From '"Le nozze di Fiaaro'") 
II. (a) Romance Song. ("Faust") 
(b) When love is kind 
III. Piano-Carnaval Mignon 
(a) Prelude 
(b) Pierrot reveur-·Nocturnette 
IV. Recit. and Aria-My Heart is weary 
(From "Nadeschda") 
V. Sonata-opus 7-E Minor 
(First Movement) 
VI. (a) Es muss ein Wunderbares sein 
(b) Lehn' deine Wang' an meioe Wang 
(c) Still wie die Nacht 
Neidlinger VII. (a) Memories 
(b) Morning 
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(c) In Blossom Time 
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